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MES TER BÉ LA
A MA GYAR FI LO ZÓ FIA, 
AMINT SA JÁT TÖR TÉ NE TÉT ÍR JA –
NÉ MI LEG ÚJRAGONDOLVA1
Er dé lyi Já nos fi lo zó fia tör té ne ti mun ká ja – amely nek sok szo ros át té te le ken
ke resz tül az óta is ko moly be fo lyá sa van szem lé le tünk re – a he ge li sé ma alap -
ján há rom rész re oszt ja a ma gyar fi lo zó fia történetét.2 A fi lo zó fi ai elõkor után
kö vet ke zik az Apá czai val kez dõ dõ és az aka dé mia meg ala pí tá sá ba tor kol ló, im -
már fo gal má nak meg fe le lõ fi lo zó fia tör té ne te, majd in nen tõl kezd ve az ön tu dat -
ra éb redt ma gyar fi lo zó fia már ma ga ír ja sa ját tör té ne tét. Er dé lyi el kép ze lé sét
már meg fo gal ma zá sá nak ide jén is csak erõs jó in du lat tal le he tett el fo gad ni. Bár
az aka dé mia kez det tõl fel ada tá nak tar tot ta a ma gyar fi lo zó fia tör té net-írás lét -
re ho zá sát, és már ko rán je lent kez tek az el sõ eredmények,3 az el sõ va ló di szin -
té zis kí sér le tig csak a 19. szá zad hat va nas éve i re si ke rült el jut ni, ép pen Er dé lyi
mun ká já val, utá na azon ban hosszú ide ig, egé szen a 20. szá zad utol só har ma -
dá ig nem akadt vál lal ko zó ar ra, hogy a gya ra po dó rész ered mé nye ket meg kí sé -
rel je új szin té zis be fog lal ni. 
Úgy tû nik te hát, hogy Er dé lyi ví zi ó ját az ön tu dat ra éb redt, sa ját tör té ne tét
író ma gyar fi lo zó fi á ról nem iga zol ta az idõ. Jó val ké sõbb, más ala po kon azon ban
még is lét re jött a ma gyar fi lo zó fia pro fesszi o ná lis tör té net írá sa. E tör té net írás
hely ze té nek, fel ada ta i nak ér tel me zé se kor min de nek elõtt ar ra kell em lé kez tet -
nem, hogy a ma gyar fi lo zó fia tör té net ugyan úgy a 19. szá za di kul tu rá lis nem zet -
épí tés ré sze ként jött lét re, mint a ma gyar iro da lom tör té net, így ért he tõ ek a két
te rü let kö zött meg fi gyel he tõ pár hu za mok, köl csön ha tás ok. Da cá ra an nak,
hogy Er dé lyi éle sen meg kü lön böz te ti az észen ala pu ló és ezért egye te mes fi lo -
zó fi át az ér zel me ken ala pu ló és ezért egye di, va gyis nem ze ti szép iro da lom tól,
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még is meg ír ha tó nak és meg íran dó nak gon dol ja a ma gyar fi lo zó fia tör té ne tét,
nagy já ból úgy, aho gyan Toldy Fe renc meg ír ta a ma gyar iro da lo mét. A ha son -
ló sá gok mel lett a fi lo zó fia tör té net sa já tos prob lé má ja lesz, hogy az egye te mes
és a nem ze ti el be szé lé sek egy más hoz kap cso lá sá nak a kér dé se min dig éle seb ben
ve tõ dik föl.4 A to váb bi ak ban azo kat a múlt ból örö költ szem lé le ti te her té te le ket
pél dá zom fi lo zó fia tör té ne tünk hí res té ve dé sei és ke vés bé fel tû nõ mel lé fo gá sai
ré vén, ame lyek kel a szak te rü let mû ve lõ i nek meg kell küz de ni ük ah hoz, hogy ma
is ér dek lõ dés re szá mot tar tó el be szé lé se ket fo gal maz za nak meg, majd át te kin tem
a 20. szá zad és a kö zel múlt leg fon to sabb, a ma gyar fi lo zó fia át fo gó el be szé lé sé -
nek igé nyé vel lét re jött fi lo zó fia tör té ne ti vál lal ko zá sa it, meg vizs gál va ben nük a
nem ze ti és az egye te mes el be szé lés össze il lesz té sé nek a meg ol dá sa it.
ALMÁSI BA LOGH PÁL AZ ÓKO RI MA GYA ROK 
SZKÍ TA ÉS KUN FI LO ZÓ FI Á JÁ RÓL
A re form kor fen tebb már idé zett el sõ ma gyar fi lo zó fia tör té ne ti össze fog la -
lá sa – már csak az aka dé mi ai pá lya díj kér dé sé nek meg fo gal ma zá sa okán is –
egész fel épí té sé ben az (ak kor még nem lé te zõ) össze ha son lí tó fi lo zó fia tör té net
szem lé le tét tük rö zi. A ko rá ban el ter jedt ké zi köny vek alap ján elõ ször össze fog -
lal ja az egyes fi lo zó fia tör té ne ti ko rok fõ vo ná sa it, jel lem zõ kér dés föl te vé se it,
majd ezek hez ren de li az ak ko ri le he tõ sé gek hez ké pest tel jes ség re tö rek võ en,
ugyan ak kor pon tos ada tok kal össze gyûj tött ma gyar anya got. Díj nyer tes mun -
ká ja pár hu za mos ma gyar el be szé lést ál lít az egye te mes (va ló já ban eu ró pai) fi -
lo zó fia tör té net mel lé; amely ma gyar né zõ pont ból ol vas va a ha zai tör té né se ket
he lye zi eu ró pai össze füg gés be, vi lág pol gá ri szem szög bõl te kint ve pe dig az eu -
ró pai ten den ci ák ár nyal tabb be mu ta tá sát nyújt ja a ma gyar ha tás tör té net meg -
raj zo lá sá val. Almási Ba logh ne he zen meg old ha tó prob lé má ja ma rad azon ban
eb ben a sé má ban a kez det kér dé se. Aho gyan az el sõ gö rög fi lo zó fu sok fo gal ma it,
ta ní tá sa it a meg elõ zõ ko rok gö rög mi to ló gi ai, köl tõi és po li ti kai el kép ze lé se i hez
szo kás vi szo nyí ta ni, a ma gyar eset ben is érez he tõ az el vá rás, hogy a fi lo zó fia tör té -
nész szá mot ad jon a ma gyar gon dol ko dás tör té ne té rõl egé szen a ma gyar tör té ne -
lem kez de té tõl, sú lyos bít va az zal az igénnyel, hogy mind ezt a ké sõb bi ko rok ban 
al kal ma zott mó don ves se össze az egye te mes (eu ró pai) fi lo zó fia tör té net tel.
Almási Ba logh mun ká já nak mind járt az el sõ ré szé ben össze fog lal ja a gö rög
ha gyo mány szkí ta böl csek re vo nat ko zó ada ta it, majd Hor vát Ist ván hír hedt
ma gyar õs tör té ne ti el mé le te i re tá masz kod va a ci ni kus is ko la ne vét a ku nok ból
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ma gya ráz za (cynica – kun). Így össze sen hu szon egy szittya, il let ve kun szár -
ma zá sú fi lo zó fust azo no sít név sze rint a gö rög fi lo zó fia tör té net ben, kö zöt tük
olya no kat, mint Di o ge nész, min den to váb bi nél kül ma gyar ként tár gyal va õket.
A lát szat el le né re Almási Ba logh ma gyar fi lo zó fi ai õs tör té ne te nem annyi ra a
re form kor ban el bur ján zó ma gyar õs tör té ne ti fan tá zi ák fi lo zó fia tör té ne ti al ese -
te, in kább egy ré gi egye te mes fi lo zó fia tör té ne ti to posz új sze rep kör ben va ló, in -
no va tív al kal ma zá sa. A bar bá rok fi lo zó fi á já ról van szó, ame lyet bõ ven tár gyal
Almási Ba logh nak az egye te mes fi lo zó fia tör té net te rén egyik fõ for rá sa, az elõ -
zõ szá zad leg in kább el ter jedt fi lo zó fia tör té ne ti kézikönyve.5
A bar bá rok fi lo zó fi á ja össze fog la lá sa mind an nak, ami a görög–római ha -
gyo mány elõtt vagy azon kí vül, amel lett lé te zik, és így nem ré sze a szû kebb ér -
te lem ben vett fi lo zó fi á nak. Brucker ké zi könyv ében egy mást kö ve tik a kal de u -
sok, egyip to mi ak, hé be rek, kel ták és ger má nok böl cses sé gé rõl szó ló ré szek a
be ve ze tõ fejezetekben.6 Itt ezek a kö dös mû ve lõ dés tör té ne ti ha gyo má nyok
hár mas funk ci ó ban sze re pel nek. Brucker el sõ sor ban ab ból a ta ní tás ból in dul
ki, amely sze rint a gon dol ko dás tör té ne te egy idõs kell hogy le gyen az em be ri -
ség gel, va gyis a fi lo zó fia tör té ne tét vissza kell ve zet ni egé szen Ádá mig, bõ ven
tag lal va mind azo kat a gö rö gök elõt ti ke le ti ha gyo má nyo kat, ame lye ket ma guk
a gö rö gök is nagy ra be csül tek. Emel lett élt még az az egé szen a ko rai apo lo gé -
tá kig vissza ve zet he tõ ke resz tény ha gyo mány, amely ben a bar bá rok fi lo zó fi á ja
a po gány gö rög mû velt ség gel szem be ál lí tott, az Ószö vet ség örö kö se ként föl lé -
põ ke resz tény ség. Az an tik vi tás gon dol ko dá sán né mi leg túl mu tat a kel ta és
ger mán ha gyo mány beeme lé se. Jól le het a for rá sok, kü lö nö sen a kel ták ra vo -
nat ko zó an, itt is nagy részt an tik ere de tû ek, a fe je zet be osz tás pe dig azt sej te ti,
hogy e ha gyo má nyok, a ke le ti ek kel együtt, a gö rö gök elõt ti meg ha tá ro zat lan
rég múlt ba nyúl nak vissza, még is könnyen le het úgy ol vas ni a rá juk vo nat ko zó
össze fog la lá so kat, mint a nép ván dor lás kor fel tû nõ nyu gat-eu ró pai né pek kö -
zös fi lo zó fi ai õs tör té net ét.
Almási Ba logh Brucker szö ve gé nek eh hez a har ma dik, az ere de ti ben csak
lá ten sen meg je le nõ funk ci ó já hoz kap cso ló dik, szá za da nem ze ti ro man ti ká já -
nak kí vá nal mai sze rint messze me nõ en ki ak náz va a ré gi to poszt. A ma gyar fi lo -
zó fia tör té ne te így mind járt a ma gyar tör té ne lem haj na lán kez de tét ve szi,
ugyan ak kor szin te egy idõs ma gá val az egye te mes fi lo zó fia tör té net tel is. Ne fe -
led jük, hogy Almási Ba logh mun ká ja a kor leg jobb ma gyar fi lo zó fia tör té ne ti
tel je sít mé nye, amely az aka dé mia szo ros el len õr zé se alatt je lent meg. Amint a
pá lyá zat bí rá lói az elõ szó ban meg ír ják, a kéz ira ton szá mos mó do sí tást ja va sol -
tak, ame lye ket a szer zõ vég re is haj tott, a ma gyar fi lo zó fia õs tör té net ét tár gya -
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ló fe je ze tet azon ban az aka dé mi kus bí rá lók nem ki fo gá sol ták. A szer zõ egyéb ként
min den sti lisz ti kai esz köz zel igye ke zett tom pí ta ni fi lo zó fi ai õs tör té ne tünk rõl
tett ál lí tá sa i nak sú lyát. A sza kasz vé gén már ar ról van szó, hogy õse ink böl csel -
ke dé se sem mi kép pen sem te kint he tõ a szó szû kebb ér tel mé ben fi lo zó fi á nak, a
tör té ne lem so rán az õs ma gyar köz gon dol ko dás ban va ló szí nû leg meg lé võ gö rög
ele mek amúgy is el hal vá nyul tak, így a szû kebb ér te lem ben vett ma gyar fi lo zó -
fia tör té ne tét lé nye gé ben új ra kell kez de ni az ál lam ala pí tás és a ke resz tény ség
fel vé te le utá ni írott for rá sok elem zé sé vel.
Almási Ba logh kor szel le met szol gá ló szkí ta és kun fi lo zó fu sai csu pán lát -
szó lag tar toz nak a nem ze ti ro man ti ka meg ha la dott fur csa sá gai kö zé. Rö vid
ven dég sze rep lés ük a ma gyar fi lo zó fia tör té net ben azt a vé gig nem gon dolt
igényt tük rö zi, hogy a fi lo zó fia nem ze ti el be szé lé sé nek le gyen kap cso ló dá si
pont ja az egye te mes el be szé lés min den lé nye ges sza ka szá hoz, akár van er re
ada tunk, akár nincs. Ah hoz, hogy er rõl le te gyünk, ele jé tõl kell új ra gon dol nunk
a fi lo zó fia nem ze ti és egye te mes el be szé lé sé nek egy más hoz va ló vi szo nyát.
EGY NEM LÉ TE ZÕ MA GYAR FI LO ZÓ FUS: ER DÉ LYI JÁ NOS
ER DÉ LYI BOJÓTJA
A kö zép ko ri ma gyar fi lo zó fia egyik nagy büsz ke sé ge Er dé lyi Já nos fi lo zó fia -
tör té ne té ben Er dé lyi Bojót (Boëthius de Da cia). A 13. szá zad je les gon dol ko dó -
ja a pá ri zsi egye te men Brabanti Siger mel lett an nak a cso port nak volt egyik
leg ne ve ze te sebb tag ja, ame lyet ha gyo má nyo san la tin averroistáknak szo kás
nevezni.7 A je les ma gisz ter nek va ló já ban sem mi kö ze nem volt Er dély hez,
ugyan is a kö zép ko ri nyu gat-eu ró pai la tin ság ban Da cia egy ér tel mû en Dá ni át
je len ti. Az eset el sõ pil lan tás ra szimp la fi lo ló gi ai tévedés,8 amely nek rá adá sul
fi lo zó fia tör té ne ti kö vet kez mé nyei sin cse nek, hi szen a pá ri zsi Artes fa kul tá son
foly ta tott, va ló ban iz gal mas vi ták je len tõ sé gét és le het sé ges ér tel me zé se it sem -
mi ben nem be fo lyá sol ja az a tény, hogy egyik je len tõs sze rep lõ jük Dá ni á ból
vagy Er dély bõl szár ma zott; hi szen sem mi nyo ma nincs an nak, hogy kap cso la -
tot tar tott vol na szü lõ föld jé vel.
A ma gyar fi lo zó fi ai el be szé lés szem pont já ból azt ér de kes meg fi gyel ni, hogy
a fi lo zó fia tör té né szek a to váb bi ak ban ho gyan vi szo nyul nak a té ve dé sen ala pu -
ló to posz hoz. A kö zép ko ri fi lo zó fi á val ál ta lá ban fog lal ko zó ma gyar szer zõk nem
lát ják szük sé ges nek ki iga zí ta ni a té ves ada tot, jó ré szük nyil ván nem is tud ró -
la. Szá muk ra Boëthius egyet len ma gyar vo nat ko zá sa az, hogy egyik je len tõs, a
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vi lág örök ké va ló sá gá nak kér dé sét tag la ló mû vé nek szö ve gét, amely nek cí me
már ko ráb ban is mert volt, Sa jó Gé za fe dez te föl az OSZK ál lo má nyá ban, és
pub li kál ta még 1954-ben.9 A ma gyar fi lo zó fi á val fog lal ko zó szer zõk vi szont
mint ha nem ér té kel nék kel lõ kép pen en nek a fon tos szö veg nek a ki mu tat ha tó
ma gyar or szá gi je len lét ét, ami így va la mi lyen ér te lem ben még is ré sze a ma gyar
fi lo zó fia tör té ne té nek. Úgy tû nik, egy ma gyar szár ma zá sú, vagy csak an nak
gon dolt ma gisz ter ne vé nek a meg ta lá lá sa va la mely nyu gat-eu ró pai egye tem
anya könyv ében még min dig fon to sabb fi lo zó fi ai el be szé lé sünk szá má ra, mint
an nak a re konst ruk ci ó ja, hogy mi lyen fi lo zó fi ai szö ve ge ket ol vas tak ugyan ab -
ban az idõ ben itt hon.
Má ra, a pro fesszi o ná lis ma gyar fi lo zó fia tör té net-írás má so dik év szá za dá -
nak a vé gén a ma gyar fi lo zó fia el be szé lé se a ma ga tör té ne ti té ve dé se i vel együtt
már sa ját ma gá ra tá masz ko dó ha gyo mány ként is meg je le nik. Hi á ba tud juk,
hogy Boëthius dán volt, nem te he tünk úgy, mint ha a 17. szá zad tól kezd ve, év -
szá zad okon ke resz tül nem tár gyal ták vol na ná lunk rend sze re sen ma gyar ként,
és nem épült vol na be a ma gyar fi lo zó fia el be szé lé sé be. Ezt a sa já tos sá got ér zé -
kel te ti az egyik ma gyar fi lo zó fia tör té ne ti össze fog la lás el sõ pil la nat ban fur csá nak
tû nõ el já rá sa: elõ ször is mer te ti a fi lo zó fus mun kás sá gát a meg fe le lõ kor sza kot
tár gya ló fe je zet ben, majd hoz zá te szi, hogy ma gyar ként va ló azo no sí tá sa té ves,
és ál ta lá ban is prob le ma ti kus a kö zép ko ri ne vek hely re uta ló ele me i bõl min den
kri ti ka nél kül nem ze ti ho va tar to zás ra következtetni.10
PÓSAHÁZI JÁ NOS ANG LI AI PEREGRINÁCIÓJÁNAK 
JE LEN TÕ SÉ GE FI LO ZÓ FIA TÖR TÉ NE TÜNK BEN
Pósaházi Já nos, a Sá ros pa tak ról Gyu la fe hér vár ra me ne kült kol lé gi um fi lo -
zó fia pro fesszo ra, az er dé lyi kartezianizmus-vitákban a Descartes -el le nes tá bor
él har co sa min dig sze re pelt az em lí tés re mél tó ma gyar fi lo zó fu sok név so rá ban,
ám eb bõl a me zõny bõl mint önál ló rend szer re tö rek võ, je len té keny gon dol ko dót
Er dé lyi mun ká ja eme li ki.11 In nen tõl kezd ve fi lo zó fi ai mun ká i nak is mer te té se,
ma gyar or szá gi és er dé lyi élet út já nak le írá sa egy re rész le te seb ben és alap já ban
vé ve a mai ku ta tá sok sze rint is helyt ál ló an je le nik meg fi lo zó fia tör té ne tünk
szak iro dal má ban. A két ség te len anyag is me ret azon ban nem se gí tett ab ban,
hogy va la mi lyen véd he tõ kon cep ció alap ján el is he lyez zék Pósaházi mun kás -
sá gát ko ra ma gyar és egye te mes fi lo zó fia tör té ne té ben. A le egy sze rû sí tett, is ko -
lás sé ma sze rint a ko ra új kor fi lo zó fi á ját a kon ti nen tá lis ra ci o na liz mus és a brit
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em pi riz mus ket tõs sé ge jel lem zi. Egy má sik, ha son ló kép pen le egy sze rû sí tett sé -
ma sze rint a ma gyar fi lo zó fia tör té ne te az eu ró pai fi lo zó fia fõ irá nyai re cep ci ó -
já nak a tör té ne te. E két elõ fel te vés bõl Pósaházi ese té ben az az ál lí tás kö vet ke zik
a ti pi kus ma gyar fi lo zó fia tör té nész szá má ra, hogy a karteziánus ra ci o na liz mus
el len fe le ként em pi ris ta kel lett, hogy le gyen, ez azon ban csak úgy le het sé ges, ha
brit ha tás ér te. Így buk kan föl va la mi kor a 19. szá zad utol só éve i ben Pósaházi
Hol lan di á ból Ang li á ba va ló peregrinációjának pusz tán spe ku la tív ala pon va ló
föl té te le zé se. Az elõ fel te vés sze rint, ha si ke rül ne ada tok kal alá tá masz ta ni, hogy
Pósaházi járt Ang li á ban, az „meg ma gya ráz ná” em pi ris ta antikartezianizmusát.
Amíg azon ban nin cse nek ada tok, ma rad a föl té te le zés „va ló szí nû ként” va ló ál -
lí tá sa. Az ang li ai ta nu ló évek fel té te le zé sét in nen tõl kezd ve egy más tól át ve võ
ma gyar fi lo zó fia tör té né sze ket nem za var ja, hogy a né met al föl di kép zé sü ket
Ang li á ban két ség kí vül gyak ran ki egé szí tõ ma gyar pe reg ri nu sok cél ja fõ ként a
brit pro tes táns te o ló gia újabb irány za ta i nak a meg is me ré se, nem annyi ra a fi -
lo zó fi áé, így az ang li ai peregrináció té nyé bõl sem kö vet kez nék fel tét le nül az el -
na gyol tan brit em pi riz mus nak ne ve zett fi lo zó fi ai irány za tok is me re te. (Nem
be szél ve an nak vizs gá la tá ról, hogy a ke re sett an gol esz mé ket mi kor tól le he tett
el sa já tí ta ni a hi va ta los egye te mi kur zu so kon.) Va gyis, ha si ke rül ne is ada tol ni
Pósaházi ang li ai peregrinációját, ez ép pen an nak a fi lo zó fia tör té ne ti kér dés nek
a meg ol dá sá ban jár na ke vés ha szon nal, amely mi att oly nagy fon tos sá got tu laj -
do ní tot tunk en nek az élet raj zi kér dés nek. Pósaházi írá sai egyéb ként sem gaz -
da gok a brit vo nat ko zá sok ban, leg föl jebb né hány, meg le he tõ sen ál ta lá nos ság -
ban moz gó Ba con-uta lást le het ki mu tat ni ben nük; va gyis nincs sem mi olyan 
a szö ve gek ben, ami ed dig is me ret len ha tá sok utá ni nyo mo zás ra ins pi rál ná a fi -
lo zó fia tör té nészt. En nek el le né re a fi lo zó fia tör té ne ti spe ku lá ci ó ban fel té te le -
zett ang li ai peregrinációt so kan meg pró bál ták ada tol ni, vé gig bön gész ve az
egye te mi anya köny vek be jegy zé se it, igen so ká ig min den ered mény nél kül.
Igen jel lem zõ Makkai Er nõ nek, a Pósaháziról szó ló, ugyan ré gi, de mind ed dig
a leg át fo góbb, ma is mérv adó írás szer zõ jé nek el já rá sa. Elõ ször az ad di gi szak -
iro da lom alap ján tény ként ál la pít ja meg, hogy „Franekeri tar tóz ko dá sa köz ben
Pósaházi mód ját ej tet te an nak is, hogy át lá to gas son Ang li á ba”, majd meg jegy zi,
hogy „a leg szor go sabb ku ta tás után sem tud tam ki de rí te ni, hogy ez az [ang li ai
peregrinációra vo nat ko zó] adat ho gyan ke rült” a té ma ko ráb bi ku ta tó i nak a
bir to ká ba. Vé gül meg ál la pít ja, hogy „Pósaházi ang li ai ta pasz ta la ta i nak nyo ma
nem na gyon lát szik munkásságán”.12 Az az, bár sem mi lyen ada ta nincs az ang -
li ai ta nu ló évek rõl, és a mû vek sem mu tat nak kü lö nö sebb an gol ha tást, az ad di gi
Pósaházi-irodalom alap ján még is tény ként ál lít ja, hogy Pósaházi járt Ang li á -
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ban, bár gya na kod va meg jegy zi, hogy nem tu dunk sem mit sem az élet rajz ok -
ban rend re meg je le nõ fel té te le zett ang li ai peregrinációra vo nat ko zó adat for rá -
sá ról. In nen tõl kezd ve so ká ig az ang li ai peregrináció kö te le zõ fenn tar tá sok kal
va ló fel té te le zé se vá lik nor má vá. Így je le nik meg majd azu tán a ma gya rok ko ra
új ko ri peregrinációjáról szó ló egyik alap ve tõ össze fog la ló mun ká ban is: „Ta lán
Ang li á ban is megfordult”.13 Ma gam is ezen a mér sé kel ten gya nak vó ál lás pon -
ton vol tam még a Ko runk ban meg je lent, a je len ta nul mány elõz mé nyét ké pe zõ
írá som ban is, míg nem – ön hi bám ból csak utó lag – ér te sül tem ar ról, hogy az
élet rajz kö rü li ré gi kér dést Gömöri György már vég le ge sen és meg nyug ta tó an
tisztázta.14 Gömöri György nek az adat tá rá hoz írott be ve ze tõ jé bõl és kom men -
tár ja i ból ki tû nik az ad dig foly ta tott ku ta tá sok alap ve tõ mód szer ta ni prob lé má ja.
Ko ráb ban el sõ sor ban az ang li ai egye te mek anya köny ve i ben ke res ték a hi va ta -
lo san be irat ko zott ma gyar pe reg ri nu so kat, nem szá mol va az zal, hogy a be irat -
ko zás ma gas költ sé ge i nek és az az zal já ró, a kál vi ni te o ló gia mel lett el kö te le zett
ma gyar re for má tu sok szá má ra kü lö nö sen ké nyes, kö te le zõ el vi nyi lat ko zat nak
az el ke rü lé se ér de ké ben ép pen eb ben a kor szak ban so kan nem irat koz tak be az
egye tem re azok kö zül, akik ugyan ak kor rend sze re sen lá to gat ták az elõ adá so kat.
A peregrináció fel tá rá sa ér de ké ben ezért hasz no sabb más for rá sok ra tá masz -
kod ni. Ilye nek min de nek elõtt az egye te mi könyv tá rak be irat ko zá si ada tai, il let -
ve a könyv tár lá to ga tást tá mo ga tó en ge dé lyek, aján lá sok. Gömöri György nek
si ke rült is ada tol nia töb bek kö zött Szán tai Mol nár Mi hály nak, Pósaházi ré gi
sá ros pa ta ki is me rõ sé nek a be irat ko zá sát az ox for di Bodley könyv tár ba 1656.
má jus 29-én, majd azt, hogy Szán tai és Pósaházi 1656. jú li us 8-án ka pott ki uta -
zá si en ge délyt az an gol ha tó sá gok tól ar ra, hogy Lon don ból Amsz ter dam ba
hajózzanak.15 A meg nyug ta tó an tisz tá zott élet raj zi adat idõ köz ben át ke rült 
a kor szak mérv adó ké zi köny ve i be és adat tá ra i ba is. A Ré gi ma gyar or szá gi
nyom tat vá nyok nak a kor sza kot fel tá ró kö te te már meg ala po zott tény ként ál -
lít hat ja: „[Pósaházi] 1653 és 1656 kö zött Utrechtben, Franekerben és Ang li á -
ban foly tat ta tanulmányait”.16
Az élet rajz e kér dé se te hát vég le ge sen meg ol dó dott: hát ra van még an nak 
a vizs gá la ta, hogy mit tud kez de ni ez zel az im már iga zolt adat tal a fi lo zó fia tör -
té net-írás. Pósaházi Já nos és (a te o ló gi ai ér dek lõ dé sû) Szán tai Mol nár Mi hály
ta lál ko zá sa ang li ai peregrinációs út ju kon meg erõ sí ti azt a ko ráb ban is is mert
ten den ci át, hogy azok a Né met al föld re el ju tott ma gyar pe reg ri nu sok, akik ta -
nul má nya i kat Ang li á ban egé szí tet ték ki, el sõ sor ban te o ló gi ai kép zé sük ér de ké -
ben kel tek át a Csa tor nán. Te hát, ha an gol ha tá so kat re mé lünk föl tár ni Pósaházi
élet mû vé ben, ezek re in kább szá mít ha tunk te o ló gi ai, mint fi lo zó fi ai mû ve i ben.
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A fi lo zó fi ai ha tás tör té net fel tá rá sá ban azon ban egy elõ re ke vés se gít sé get nyúj -
tott az újon nan bi zo nyí tott élet raj zi adat. Ér de mes ez zel kap cso lat ban idéz ni 
a már hi vat ko zott peregrinációs adat tá rak Pósaházival kap cso la tos, egy más sal
el len té tes kö vet kez te té se it fi lo zó fi á já nak ha tás tör té ne ti ke re té rõl. Sza bó Mik -
lós és Tonk Sán dor így fo gal maz: „[Pósaházi] a coccejanizmus és a kartezianiz-
mus kép zett ellenfele”.17 Ez zel szem ben Gömöri György sze rint „[Pósaházi] az
el sõ ma gyar fi lo zó fus, aki Descartes té te le it fej lesz ti tovább”.18 A két vé le ke dés
mind egyi ke mel lett le het ér vel ni; itt pusz tán an nak il luszt rá ci ó ja ként idéz tem
azo kat, hogy az élet rajz szó ban for gó rész le té nek tisz tá zá sa mód szer ta ni, el vi
tisz tá zás nél kül nem dönt he ti el a fi lo zó fia tör té ne ti kér dé se ket. (Nem be szél ve
ar ról, hogy itt még min dig a re cep ció tör té ne ti el be szé lés ke re te in be lül moz -
gunk, és még föl sem me rült az a kér dés, hogy a re cep ció tör té net bõl szár ma zó
kö vet kez te té sek ho gyan épít he tõk be a ma gyar fi lo zó fia adott kor sza ká nak el -
be szé lé sé be.)
A Pósaházi élet raj zá nak rész let kér dé sei kö rü li prob lé mák azt mu tat ják
meg, hogy a té nyek tisz tá zá sa sem nyújt se gít sé get, ha nem va gyunk ké pe sek
túl lép ni az is ko lás, le egy sze rû sí tett egye te mes fi lo zó fia tör té ne ti sé má kon és a
ma gyar fi lo zó fia pusz ta re cep ció tör té net ként va ló fel fo gá sán. Rosszul föl tett
kér dés alap ján jó ada tok ra épít ve sem le het sé ges ma gya rá zó erõ vel ren del ke zõ
fi lo zó fia tör té ne ti el be szé lést meg konst ru ál ni.
ROZGONYI JÓ ZSEF, 
A KANT-KRI TI KA KANTIÁNUSSÁ ÜTÖTT BAJ NO KA
A ma gyar és az eu ró pai fi lo zó fia el be szé lé se i nek il lesz té si prob lé mái ta lán a
ma gyar Kant-vi ta (1792–1822) kez de mé nye zõ jé nek, Rozgonyi Jó zsef nek ma -
gyar és nem zet kö zi össze füg gés be ágya zott tár gya lás mód ján ér he tõk tet ten a
leg vi lá go sab ban. A ma gyar fi lo zó fia tör té net ben Rozgonyi je len tõ sé ge az, hogy
el sõ je len tõ sebb mun ká já val meg in dít ja a ma gyar Kant-vi tát (1792–1822);19
majd egész élet mû ve e vi ta je gyé ben te lik, lé vén hogy õ a Kant-el le nes tá bor
szel le mi ve zé re. Ér té ke lé sé ben az okoz gon dot, hogy a Kant-kri ti kus sze re pe
mel lett kel lõ fi gyel met for dít sa nak azok ra a fi lo zó fi ai ha gyo má nyok ra, fõ ként
az Utrechtben és Ox ford ban ko ráb ban el sa já tí tott skót common sense-filozó-
fiára, ame lyek alap ján bí rál ja Kan tot. Ne héz sé get je lent még a fej lõ dés el vû fi -
lo zó fia tör té ne tek örök sé gé bõl szár ma zó be ideg zõ dés, ami meg ne he zí ti, hogy a
Ka zin czyval és a nyelv újí tás sal szem ben is kri ti kus, meg gyõ zõ dé ses la ti nis ta
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szer zõt, aki rá adá sul a kor leg fris sebb fi lo zó fi ai irány za tá nak, a kantianizmus-
nak is bí rá ló ja, ér té kén ke zel jük, és túl lép jünk a fi lo zó fi á nak ha la dó és ma ra di
irány za tok ra va ló fel osz tá sá nak kény sze rén. Nem prob lé mát lan te hát
Rozgonyi el he lye zé se, ér té ke lé se a fi lo zó fia ma gyar el be szé lé sé ben sem, ám né -
ze te i nek be so ro lá sa egy ér tel mû, er rõl ér de mi vi ta nincs.
A nem zet kö zi össze füg gés rend szer meg raj zo lá sa kor vi szont már alap ve tõ
gond, hogy az élet mû nem he lyez he tõ el a szo kott re cep ció tör té ne ti sé má ban.
Van nak ugyan ne ves, a fi lo zó fia tör té nész nek tám pon tot je len tõ pro fesszo rai,
mint a (még kantiánus) Reinhold Jé ná ban és Jakob Hal lé ban, akik nek el sõ je len -
tõs mun ká ját de di kál ja a cím la pon, ám itt vé get is ér a re cep ció tör té ne ti sé ma
al kal maz ha tó sá ga: Rozgonyi nem a né met pro fesszo rok gon do lat me net ét foly -
tat ja, ha nem vi tat ko zik ve lük: az Utrechtben és Ox ford ban ko ráb ban ma gá é vá
tett skót common sense-filozófia alap ján cá fol ni igyek szik Kant-in terp re tá ci ó -
i kat, és eze ken ke resz tül ma gát Kan tot. A ma gyar fi lo zó fia el be szé lé sét re cep -
ci ók tör té ne te ként fel fo gó szem lé let szá má ra az eset ke zel he tet len nek bi zo nyul;
aki eb bõl az irány ból pró bál ja ma gya ráz ni Rozgonyi szö ve ge it, elõbb-utóbb
csúsz ta tá sok ra, véd he tet len in terp re tá ci ók ra kény sze rül. Eb bõl a né zõ pont ból
szem lél ve Rozgonyi szö ve gei óha tat la nul oly mó don ér tel me zõd nek át, hogy
be le fér je nek va la mi lyen ke rek ha tás tör té ne ti el be szé lés be, még ak kor is, ha eh -
hez meg kell erõ sza kol ni az idõ ren det és a for rás szö ve gek ál lí tá sa it. Egy Hume
ma gyar ha tás tör té ne tét fel dol go zó, egyéb ként ki tû nõ tanulmány20 úgy old ja
meg a kér dést, hogy a Rozgonyi peregrinációja ide jén még Kant-interpretá-
torként is mert és Rozgonyinál is eb ben a mi nõ sé gé ben hi vat ko zott Reinhold
át ér tel me zõ dik sa ját ké sei kor sza ká nak Kant tal meg ha son lott gon dol ko dó já vá,
Jakob Kant elõ sza vá val meg je lent Kant-in terp re tá ci ó ja pe dig át mi nõ sül a
Jacobi test vé rek egyi ké nek, Georgnak Kan tot bí rá ló ira tá vá csak azért, hogy
né met antikantiánus mes te rek áll ja nak Rozgonyi ren del ke zé sé re, aki ket majd
azu tán recipiálhat.21 A re cep ció tör té ne ti bra vúr vé gén sem mi ere de ti gon do lat
nem ma rad az elem zett szö veg ben. An nak kö vet kez té ben, hogy a Hume-recep-
ció fo na lá ra fel fûz ve ér tel mez zük itt a sá ros pa ta ki pro fesszor gon dol ko dá sát,
nem de rül ki még a skót common-sense-filozófia irán ti el kö te le zõ dé se sem.
Ehe lyett az lesz ér de kes, hogy Hume-ra ve ze ti vissza Kan tot (az már nem, hogy
nem Hume-mal, ha nem Reid Hume-kritikájával ért egyet); a ké sõb bi mû vek
sû rû Reid-hivatkozásai pe dig csak azt bi zo nyít ják, hogy aki ennyi re is mer te
Hume fõ kri ti ku sát, an nak jól kel lett is mer nie ma gát Hume-ot is. Vé gül si ke rül
Rozgonyi min den gon do la tát szép, ke rek ha tás tör té ne ti össze füg gés be ágyaz ni,
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csu pán az vész el a szö ve gek bõl, ami ért az egész élet mû em lí tés re mél tó a fi lo -
zó fia tör té ne té ben: az egye di, a skót ha gyo má nyon ala pu ló Kant-kri ti ka.
A FI LO ZÓ FIA MA GYAR EL BE SZÉ LÉ SÉ NEK MÓ DO ZA TAI 
A KÖ ZEL MÚLT BAN ÉS LE HE TÕ SÉ GEI A JÖ VÕ BEN
A fél re ér tel me zé sek pél dái után ide je vissza tér ni a fi lo zó fia nem ze ti ke re -
tek ben va ló el be szél he tõ sé gé nek kér dé sé hez. Fi lo zó fia tör té net-írá sunk tör té -
ne té ben azt lát juk, hogy Er dé lyi tor zó ban ma radt vál lal ko zá sá nak meg le põ en
so ká ig nem akad to vább vi võ je, mi köz ben az egyes kor szak ok ról, ré gi ma gyar
fi lo zó fu sok ról egy re több és egy re rész le te sebb elem zés je le nik meg. E ket tõs -
ség mé lyén gyak ran az a ma is élõ el gon do lás hú zó dik meg, amely sze rint a fel -
adat nem a nem ze ti szin tû fi lo zó fia tör té ne ti el be szé lés meg fo gal ma zá sa, ha -
nem egyet len szer zõ, irány zat vagy kor szak fel mu ta tá sa, akit vagy ame lyet
egye dü li ma gyar ként szín vo na la, je le nõ sé ge okán be le het ik tat ni a fi lo zó fia
egye te mes el be szé lé sé be. Így jár el idõ sebb ko rá ban ke let ke zett fi lo zó fia tör té -
ne ti kéz ira ta i ban Bar tók György a mes ter rel, Böhm Ká rollyal, má sok gyak ran
ilyen ér te lem ben hi vat koz nak Luk ács György re, megint má sok a Polányi test -
vé rek re vagy ép pen La ka tos Im ré re. Ezt a sze re pet szán ták ré geb ben a ma gyar
karteziánusoknak,22 il let ve nap ja ink ban a szociologizáló ha gyo mány nak ne -
ve zett vonulatnak.23 E szem lé let pa ra do xon ja, hogy – mi köz ben szán dé ka sze -
rint ki ik tat ja a nem ze ti szin tû el be szé lést – az egye te mes el be szé lés ben sze rep re
pá lyá zó ma gyar fi lo zó fia tör té ne ti je len sé gek ma gya rá za tát még is csak egy nem -
ze ti el be szé lés ke re té ben kí sé re li meg meg konst ru ál ni.
A fi lo zó fia nem ze ti ke re tû nagy el be szé lé sé nek a prog ram ja – el sõ pil lan -
tás ra meg le põ mó don – az in ter na ci o na lis ta mar xiz mus ke re té ben je lent ke zett
újra.24 A ha la dó ha gyo má nyo kat an nak meg fe le lõ en konst ru ál ták meg, hogy
mit te kin tet tek az egye te mes fi lo zó fia tör té net fõ vo nu la tá nak. A mar xiz mu son
be lü li két le he tõ ség egyi két, a ma te ri a liz mus elõz mé nye ként tár gyal ha tó ter -
mé szet fi lo zó fia ma gyar kép vi se lõ inak elõ tér be ál lí tá sát egye dül Mát rai Lász ló
kép vi sel te, ez zel szem ben a di a lek ti ka hang sú lyo zá sa, va la mint He gel nek mint
Marx elõz mé nyé nek, és ezen ke resz tül a ma gyar he ge li á nu sok nak az elõ tér be
ál lí tá sa lett a do mi náns irány zat. A po li ti ka- és tár sa da lom tör té net ben fel ol -
dott, meg le he tõ sen amorf mó don meg fo gal ma zott szin té zis kí sér let Sán dor Pál
ne vé hez fûzõdik,25 er re egy faj ta el len ká non ként vá la szol az emig rá ci ó ból
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Hanák Tibor,26 aki a mar xis ta ká non ban hát tér be szo rult szer zõ ket, irány za to -
kat ál lít ja a kö zép pont ba.
A ma gyar fi lo zó fia nagy el be szé lé sé re so ká ig nem vál lal ko zik sen ki, míg az
ez red for du lón más tol lak ból és más mód sze rek kel, de egy idõ ben je le nik meg
az egész ma gyar fi lo zó fia el be szé lé se. Míg a ko ráb bi kor sza ko kat tag la ló mun -
ka in kább a nagy vi ták, tren dek, is ko lák tör té ne tét igyek szik rekonstruálni,27
ad dig a 20. szá zad ról szó ló kö tet fi lo zó fus port rék so ro za tát kínálja.28 Fõ tö rek -
vé sük a fi lo zó fia ma gyar el be szé lé sé nek meg al ko tá sa, egy más tól kü lön bö zõ
mód sze rek kel, így nem je len het meg ben nük kü lön kér dés ként az egye te mes és
a nem ze ti el be szé lés egy más hoz va ló kapcsolódása.29
Az óta, amint azt Rozgonyi pél dá ján is lát tuk, a re cep ció tör té ne ti sé ma kül -
sõ el vá rás ként is meg je le nik az egye te mes fi lo zó fia tör té net azon, vi szony lag új
tö rek vé sé ben, hogy nem zet kö zi össze fo gás sal kör ké pet ad jon a nagy fi lo zó fu -
sok és a fõbb irány za tok hatástörténetérõl.30 A fi lo zó fia tör té net-írás eu ró pai
köz pont ja i ból kez de mé nye zett re cep ció tör té ne ti kez de mé nye zé sek sza po ro dá -
sa ter mé sze te sen ör ven de tes, hi szen Ke let-Kö zép-Eu ró pá nak ab ban is nagy le -
ma ra dá sa van, hogy a tér ség fi lo zó fi ai ha gyo má nyát akár pusz tán a re cep ció -
tör té net szint jén meg je le nít se a nem zet kö zi szín té ren. A ha tás tör té net azon -
ban, mint lát tuk, ön ma gá ban még nem old ja meg a nem ze ti és egye te mes fi lo -
zó fi ai el be szé lé sek il lesz té si prob lé má it. A cél olyan össze ha son lí tó ke let-kö -
zép-eu ró pai fi lo zó fia tör té ne ti szem lé let kidolgozása,31 a poszt ko lo ni a lis ta iro -
da lom tör té net né hány ele mé nek kölcsönzésével,32 amely túl lép a nem ze ti el -
be szé lé se ken, anél kül, hogy le rom bol ná azo kat, és bi zo nyos pon to kon új ra ír -
hat ja majd az eu ró pai fi lo zó fia nagy el be szé lé sét is. En nek a for du lat nak ép pen
csak a kez de tén tar tunk, de a szem lé le ti vál tás szük sé ges sé gét a fi lo zó fia tör té -
né szek egy re in kább fel is me rik.
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